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⚟♴ࢆᢸ࠺㈨※࡜ࡋ࡚┦ㄯᨭ᥼஦ᴗᡤ 3 ࠿ᡤࠊᑵປᨭ᥼஦ᴗᡤ 4 ࠿ᡤࡀ࠶ࡗ࡚⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᆅᇦ⏕άࢆᨭ࠼









ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

໭ᾏ㐨❧⛶ෆಖ೺ᡤࡢᚿᏊ⏣⤖ⰼ೺ᗣ᥎㐍ㄢ㛗࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ(NPO ἲேࣀ࣮ࢫᕤᡣ㸸2018
















⛶ෆᆅ༊(⛶ෆᕷ)ࡣ໭ᾏ㐨᐀㇂⥲ྜ᣺⯆ᒁ⟶ෆ࡟ᡤᅾࡍࡿࠋ᐀㇂⥲ྜ᣺⯆ᒁ⟶ෆࡣ 1 ᕷ(⛶ෆᕷ)ࠊ8 ⏫(὾㡻
ู⏫ࠊᯞᖾ⏫ࠊ♩ᩥ⏫ࠊ฼ᑼᐩኈ⏫ࠊ୰㡻ู⏫ࠊ㇏ᐩ⏫ࠊ฼ᑼ⏫ࠊᖠᘏ⏫)ࠊ1 ᮧ(⊷ᡶᮧ)࡛ᵓᡂࡉࢀࠊேཱྀ
ࡣ⣙ 64,000 ே࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡑࡢ࠺ࡕ⛶ෆᕷࡣ 34,000 ே࡛࠶ࡿࠋ໭ᾏ㐨ࡢ໭࡟఩⨨ࡋ㺂ᮾ㒊ࡣ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ㺂
す㒊ࡣ᪥ᮏᾏࠊ༡㒊ࡣୖᕝ㺃␃ⴌཬࡧ࣮࢜࣍ࢶࢡᆅ᪉࡟᥋ࡋ㺂໭㒊ࡣ᐀㇂ᾏᓙࢆ⤒࡚ࢧࣁࣜࣥ(ᪧᶟኴ)ࢆᮃࡳ㺂
ࡉࡽ࡟᪥ᮏᾏ࡟ࡣ฼ᑼ㺃♩ᩥᓥࡀ࠶ࡿ㹿⥲㠃✚ࡣ㺂4,625.13km2࡛㺂໭ᾏ㐨ࡢ⥲㠃✚ࡢ⣙5.5㸣ࢆ༨ࡵ㺂࡯ࡰி㒔
ᗓࡢ㠃✚࡟༉ᩛࡋ࡚࠾ࡾ㺂ᮾす 148.2km㺂༡໭ 100km ࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 ඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡀࠊ⌧ᅾࠊ⛶ෆᆅ༊ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴࡟㛵ࢃࡿ㈨※ࡣࠊ་⒪ᶵ㛵࡛ࡣࠊᕷ❧
⛶ෆ⑓㝔⢭⚄⚄⤒⛉ 70 ᗋ(2018 ᖺࡢ᐀㇂⥲ྜ᣺⯆⟶ෆࡢேཱྀࢆ⥲ィࡍࡿ࡜ 64,071 ே࡜࡞ࡿࡓࡵࠊேཱྀ୓ᑐ
10.9 ᗋ)ࠊྠ⑓㝔⢭⚄⛉ࢹ࢖ࢣ࢔ࡢ࡯࠿ࠊ᐀㇂⟶ෆ࡛ࡳࢀࡤࠊᯞᖾ⏫࡟ᯞᖾ⏫ᅜẸ೺ᗣಖ㝤⑓㝔(⢭⚄⑓ᗋ࡞
ࡋࠊ᭶ 2 ᅇ༗๓୰ࡢእ᮶ࡢࡳ)ࡀ࠶ࡿࠋேཱྀ୓ᑐ⑓ᗋᩘࡣ඲ᅜᖹᆒࡀ 2017 ᖺཌ⏕ປാ┬ࠕ་⒪᪋タㄪᰝࠖ3)
࡟ࡼࢀࡤ 26.2 ᗋ࡞ࡢ࡛ࠊᅜෆ࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜⢭⚄⛉⑓ᗋᩘࡣⴭࡋࡃᑡ࡞࠸ࠋ 
㞀ᐖ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ஦ᴗᡤ࡛ࡣࠊ⛶ෆᕷ࡟┦ㄯᨭ᥼஦ᴗᡤࡀ 3 ࣨᡤࠊᑵປᨭ᥼஦ᴗᡤࡀ 5 ࣨᡤࠊᆅᇦάືᨭ
᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡀ 1 ࣨᡤ࠶ࡿࠋ⛶ෆᕷࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ಖ೺⚟♴ᡭᖒࡢ஺௜≧ἣࡣࠊ⛶ෆᕷᙺᡤ࡬ࡢ↷఍ࡢ⤖ᯝࠊ2019
ᖺ 2 ᭶ 1 ᪥᫬Ⅼ࡛ 1 ⣭ 30 ேࠊ2 ⣭ 153 ேࠊ3 ⣭ 72 ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬❧ᨭ᥼་⒪(⢭⚄㏻㝔་⒪)ࡢ⏦ㄳ≧
ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⛶ෆᕷᙺᡤ࡬ࡢ↷఍ࡢ⤖ᯝࠊ2019 ᖺ 2 ᭶ 1 ᪥᫬Ⅼ࡛ 662 ௳࡜ࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋࡇࡢᩘᏐࡔࡅぢ
ࡿ࡜⌧ᅾࡢ་⒪࣭⚟♴㈨※࡛ⴭࡋ࠸୙㊊ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࡣぢ࠼࡞࠸ࡀࠊ௨ୗ࡛ࡣྠᆅ༊ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢ
Ṕྐⓗኚ㑄ࢆ୺࡟ 2000 ᖺ௦ࡲ࡛㎺ࡗ࡚࠸ࡃࠋ 



























































 ⛶ෆᆅ༊ࡢ⢭⚄⛉་⒪ࡢጞࡲࡾࡣࠊ1959 ᖺ 1 ᭶࡟㛤㝔ࡋࡓᕷ❧⛶ෆ⑓㝔(㛤タᙜ᫬୍ࠊ ⯡ 178 ᗋ࣭⤖᰾ 46
ᗋ࣭ఏᰁ 15 ᗋ)࡟ࠊ1962 ᖺ 12 ᭶࡟⢭⚄⛉⑓Ჷ 72 ᗋࡀቑ⠏ࡉࢀࡓ 4)ࡇ࡜࡟ࡳ࡚ࡼ࠿ࢁ࠺ࠋᕷ❧⛶ෆ⑓㝔ࡢ⢭
⚄⛉ࡢ㛤タ࡟ࡣࠊᙜ᫬ኈูᕷ⥲ྜ⑓㝔⢭⚄⛉་㛗࡛࠶ࡗࡓ(1957 ᖺ㹼)ሯᮏ㝯୕་ᖌࡀ㛵ࢃࡗࡓࠋሯᮏ་ᖌࡣ
















































ᡂᙜึ⣙ 20 ྡࡢ఍ဨ࡛ጞࡲࡗࡓࠋ⤖ᡂᚋᩘᖺࡣᙺဨࡀᅛᐃࡏࡎࠊࡑࡢ㐠Ⴀ⥔ᣢࡣ⑓㝔⫋ဨ(≉࡟ PSW)࡟㢗
ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ1977 ᖺ㡭࠿ࡽࡼ࠺ࡸࡃᙺဨయไࡶᩚ࠸ࡣࡌࡵࠊᑐእⓗ࡞άືࡶᑡࡋ
ࡎࡘ㛤ጞࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ1977 ᖺᗘ࠿ࡽ⛶ෆᕷࡼࡾ㐠Ⴀ⿵ຓ㔠(ᖺ㛫 10 ୓෇)ࡀ஺௜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜
࠸࠺ 1)ࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ1978 ᖺ࡟ࡣᐙ᪘఍ࡀ⤒῭ⓗ᥼ຓࢆ⾜࡞࠸ࠊࠕ⢭⚄㞀ᐖ⪅ᅇ᚟⪅ࢡࣛࣈ(ࡣࡲ࡞ࡍ఍)ࠖࡀ⤖ᡂࡉࢀ
ࡓࠋ⤖ᡂᙜ᫬ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ 6 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ1980 ᖺ࠿ࡽࡣ⏿࡙ࡃࡾࠊ1982 ᖺ࠿ࡽࡣࡋࡵ⦖࡙ࡃࡾࢆ㛤ጞࡋࠊ
ᖺࡈ࡜࡟つᶍࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ1985 ᖺࡢ໭ᾏ㐨⢭⚄㞀ᐖ⪅ᅇ᚟⪅ࢡࣛࣈ㐃ྜ఍(㐨ᅇ㐃)⤖ᡂ
᫬ࡼࡾ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࠊ1987 ᖺ࡟ṇᘧ࡟ຍ┕ࡋࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞άືࢆ㏻ࡋ ࡚ࠕᏳᚰࡋ࡚ാࡅࡿሙ
ࡀ࡯ࡋ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺㢪࠸ࡀ⾲㠃໬ࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ1982 ᖺ࠿ࡽࠕᐙ᪘఍ ࠖࡀඹྠసᴗᡤࡸඹྠఫᒃ࡙ࡃࡾ








ࣛࣈࡣࠕࣜࢺ࢙࣮ࣝ࢘ࣈ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠࡛࠶ࡾࠊబ⸨Ặࡣࠕࡉࡊ࡞ࡳᏛ⣭ ࢆࠖⱥㄒྡ࡟ࡋ ࡚ࠕࣜࢺ࢙࣮ࣝ࢘ࣈࠖ
࡜࡞ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓ(2018 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥ࠊ6 ᪥࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡾ)ࠋࡇࢀࡽࡼࡾࠊࠕࡉࡊ࡞ࡳᏛ⣭ࠖ࡜ࠕࡣࡲ
࡞ࡍ఍ࠖࡀ⤫ྜࡋ࡚ࠕࣜࢺ࢙࣮ࣝ࢘ࣈࠖ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺᥎ ࡀᡂࡾ❧ࡘࡀࠊᐇ᝟ࡣ୙࡛᫂࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ௒ᚋ
ㄪᰝࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊࠕ㣴ㆤᏛᰯࡢ༞ᴗ⏕ࢆ⫱࡚ࡿ఍ (ࠖ௨ୗࠊࠕ⫱࡚ࡿ఍ )ࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ1965 ᖺࠊ⛶ෆ୰Ꮫᰯ࡟ࠕ≉
ṦᏛ⣭ࠖࡀ㛤タࡉࢀࠊࡇࡢᏛ⣭ࡢ㛤タ࡟㛵ࢃࡗࡓᩍ⫱㛵ಀ⪅࡜∗ẕࡽ࡟ࡼࡗ࡚ 1969 ᖺ࡟ࡣࠕ⛶ෆᕷ୰Ꮫᰯ
≉ṦᏛ⣭⫋ぶ఍ (ࠖࡑࡢᚋࠊࠕ⛶ෆᕷ⢭⚄ⷧᙅ⪅⫋ぶ఍ ࠖࠊ1995 ᖺࠕ⛶ෆᕷ⫋ぶ఍ࠖ࡟ᨵ⛠)ࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋࡲ
ࡓࠊᙼࡽࡢ㐠ືࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚1977ᖺ࡟ࡣ໭ᾏ㐨❧⛶ෆ㣴ㆤᏛᰯࡀ᐀㇂⟶ෆ၏୍ࡢ㣴ㆤᏛᰯ࡜ࡋ࡚㛤ᰯࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ༞ᴗᚋࡢ⾜ࡁሙࡣஈࡋࡃࠊ௙஦ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ♫఍⚟♴᪋タ࡬ࡢධᡤࡶࡲࡲ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸
࠺ 11)ࠋࡑࡇ࡛ࠊ1985 ᖺ 2 ᭶࡟⛶ෆ㣴ㆤᏛᰯࡢ㐍㊰ᣦᑟ㒊ࢆ୰ᚰ࡟ࠕ⫱࡚ࡿ఍ ⤖ࠖᡂࡀᵓ᝿ࡉࢀᰯࠊ 㛗࡜ PTA
఍㛗ࡢ㐃ྡ࡛㊃ព᭩ࢆᅾᰯ⏕࣭༞ᴗ⏕ࡢ∗ẕࡸ⌧ᪧ⫋ဨࠊ㛵ಀ⪅࡞࡝ 300 ྡ࡟㓄ᕸࡋࠊ⤖ᯝࠊ4 ᭶࡟ 250 ྡ
ࡢ఍ဨࢆ⤌⧊ࡋ࡚⥲఍ࢆ㛤࠸ࡓࠋࠕ⫱࡚ࡿ఍ ࡣࠖࠊඹྠసᴗᡤᘓタࡢ㈨㔠࡙ࡃࡾ࡜ᆅᇦ⚟♴ࡢඹྠࡢᢸ࠸ᡭࡢ




ࡢᚲせᛶࡢ㧗ࡲࡾࠊ඲㐨࡛ 5 ␒┠ࡢࠕぶࡢ఍ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ᝟⥴ࡢ఍ࠖࡀ 1973 ᖺ 3 ᭶࡟Ⓨ㊊ࡋࡓࠋࡑࡢ㐠ືࡢ
ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ1974 ᖺ࡟ࡣ⛶ෆ୰ኸᑠᏛᰯ࡟᝟⥴㞀ᐖඣᏛ⣭ࡀ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ 13)ࠋ1985 ᖺᙜ᫬ࡢࠕ᝟⥴ࡢ఍ࠖ
ࡢ≧ἣ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ⫱࡚ࡿ఍ ࢆ࣮ࠖࣜࢻࡋࠊᚋ࡟♫఍⚟♴ἲே⛶ෆᮌ㤿㤋ࡢ᪋タ㛗࡜࡞ࡿ୰ᮧṇேẶ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ᡂ㛗ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ࡞࠿࡟ࡣ௙஦࡟ࡘ࡞ࡀࡿ⪅ࡶ࠸ࢀࡤࠊᑵ⫋ࡀ㞴ࡋ࠸⪅ࡸᑵ⫋ࡋ࡚ࡶ⥆࠿࡞࠸⪅࡞࡝ࡀ
࠸࡚ࠊࠗࠕ ാࡃሙᡤࡀ࠶ࢀࡤ࠸࠸࡞࠶࠘࡜┿๢࡟⪃࠼ࡿ᫬ᮇࢆ㏄࠼࡚࠸ࡲࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ 12)ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ3 ᅋయࡑࢀࡒࢀࡀാࡃሙᡤࢆồࡵ࡚࠸ࡓࠋ1985 ᖺ 6 ᭶㡭ࠊࠕᐙ᪘఍ ࠖࠕ⫱࡚ࡿ఍ࠖࡀඹྠసᴗ
ᡤ඲ᅜ㐃⤡఍(௨ୗࠊඹస㐃)࡟ຍධࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᐙ᪘఍ࠖ࡜ࠕ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜ࡀ༠ຊࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢసᴗᡤࡢ㛤
タࢆࡵࡊࡍࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࠊඹస㐃ࡢࡩࡁࢇࡸ T ࢩࣕࢶࠊࢱ࢜ࣝࡢ㈍኎஦ᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊඹྠసᴗᡤࡢ㈈ᨻᇶ
┙ࢆࡘࡃࡿసᴗ࡟ྲྀࡾ࠿࠿ࡗࡓ 1,12)ࠋ1985 ᖺ 11 ᭶࡟ࡣࠕ᝟⥴ࡢ఍ࠖࡀࠕ⫱࡚ࡿ఍ࠖ࡜༠ຊ㛵ಀࢆᶞ❧ࡋࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢ఍ࡢෆ㒊࡛ࠊඹྠసᴗᡤࢆࡘࡃࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㞀ᐖࡢ✀㢮ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸࡚ࡶ 3 ᅋయࡀ⤫୍




࠺ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᕷ᭷ᆅ 1,200 ᆤࡢ↓ൾ㈚୚ࠊᘓ⠏㈝ࡢ⣙༙ศ(315 ୓෇)ࡢᕷ࡟ࡼࡿ⿵ຓࢆཷࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡗࡓࠋᘓ⠏㈝ࡢṧࡾࡢ༙ศࡣࠕࡘࡃࡿ఍ࠖࡀເ㔠άື࡛㈥࠺ࡇ࡜࡜ࡋࠊ3 ࣨ᭶㛫࡛ 1,300 ྡ࡟ཬࡪಶே࣭
ᅋయ࠿ࡽࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊ560 ୓෇ࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᘓ≀ࡢᘓ⠏ࢆㄳࡅ㈇ࡗࡓᴗ⪅ࡀ 100 ୓෇
ࢆᐤ௜ࡋ࡚ࡃࢀࠊ1986ᖺ6᭶࡟ࡣ40ᆤ630୓෇ࡢඹྠసᴗᡤࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋 ࠖࡀ᏶ᡂࡋࡓ࡜࠸࠺1,2,10,12)ࠋ 




ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

ᑟဨࢆ㞠⏝ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀ᪉㔪࡜ࡋ࡚࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㛤ᡤࡋࡓඹྠసᴗᡤ࡛ࡣ▱ⓗ㞀ᐖ 3 ྡࠊ⢭⚄
㞀ᐖ 3 ྡࡢ㏻ᡤ⪅࡟ࠊᑓ௵ᣦᑟဨ 2 ྡ(୰ᮧ⠜ᏊẶࠊ஭ୖᫀ࿴Ặ)ࡀ࠾࠿ࢀࡓ 1,14,15)ࠋ1989 ᖺ࡟ࡣࠊ㏻ᡤ⪅ 20
ྡ(⢭⚄㞀ᐖ 9 ྡࠊ▱ⓗ㞀ᐖ 7 ྡࠊ⬻ᛶࡲࡦ 1 ྡࠊ⮬㛢⑕ࢆྵࡴ᝟⥴㞀ᐖ 3 ྡ)ࠊᑓ௵ᣦᑟဨ 4 ྡ࡜࡞ࡾࠊᮌ





ࡾࡗ࡚࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡋ࡚ࡲࡋࡓࡡࠖ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡓ(2018 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡾ)ࠋࠕ㞀ᐖ⪅ࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ
࡚࠿ࡗ࡚࡟㝈⏺ࢆタࡅࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⬟ຊ࡟ᛂࡌ࡚ࡁࡵ⣽࠿ࡃసᴗࢆ‽ഛࡋࠖ17)ࠊ〇సࡉࢀࡿ㧗ရ
㉁ࡢᮌᕤ〇ရࡀࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋 ࡢࠖ኱ࡁ࡞ᙉࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋 ࠖࡀ㌶㐨࡟஌ࡗࡓせᅉ




















㸲㸧1990 ᖺ௦࠿ࡽ 2006 ᖺࡢ㞀ᐖ⪅⮬❧ᨭ᥼ἲ᪋⾜ࡲ࡛ࡢ♫఍㈨※ࡢ≧ἣ 
 ௨ୗ࡛ࡣࠊ1986 ᖺࡢࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋ࠖ㛤タ௨㝆ࡢ♫఍㈨※㛤ᣅࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 1987 ᖺ 6 ᭶࡟ࡣࠊඹྠసᴗᡤ࡜࡜࡜ࡶ࡟ᐇ⌧ࡀᮃࡲࢀ࡚࠸ࡓඹྠఫᒃసࡾࡀࠊᕷ❧⛶ෆ⑓㝔ࡢ⫋ဨࢆ୺
㍈࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡃࠋ⢭⚄⛉་㛗ྡ࡛ࠕඹྠఫᒃ࣓ࢰࣥᮌ㤿㤋ࡢᘓタࢆ㐍ࡵࡿ఍ࠖࡢ⤖ᡂࡀ࿧ࡧ࠿ࡅࡽ
ࢀࠊ7 ᭶࡟ྠ఍⤖ᡂࠊ஦ົᒁ࡟ࡣ PSW ࡯࠿⑓㝔⫋ဨࠊಖ೺ᡤࠊᕷಖ೺፬ࠊ⚟♴஦ົᡤࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝➼ࡀ
ຍࢃࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊᕷ㛗஺΅ࡸᘓ≀᥈ࡋࢆ⤒࡚ࠊ1991 ᖺ࡟ࡣඹྠఫᒃࠕ࣓ࢰࣥᮌ㤿㤋 91ࠖࡀ㛤タࡉ
ࢀࡓ 18)ࠋ㛤タᚋࡣ⢭⚄⛉་㛗ࢆጤဨ㛗࡜ࡍࡿ㐠Ⴀጤဨ఍᪉ᘧ࡛㐠Ⴀࠊᐃဨࡣ 6ྡ࡛⮬⅕ᆺࠊᐙ㈤ࡣ᭶㢠 21,900
෇࡛࠶ࡗࡓࠋ㐠Ⴀ㈝ࡣ఍㈝ࠊ㈶ຓ఍㈝ࠊᐤ௜ࠊຓᡂ㔠࠿ࡽᡂࡾ 18)ࠊ1990 ᖺ 7 ᭶࡟タ❧ࡋࡓ⛶ෆᆅ᪉ಖ೺༠
఍࡟ࡼࡿຓᡂࡶ࠶ࡗࡓ 19)ࠋ࡞࠾ࠊධᒃ⪅࡟ᑐࡍࡿ᪥ᖖⓗ࡞⏕ά᥼ຓ࡜ࡋ࡚ࠊ⑓㝔ࡢ PSWࠊOTࠊ┳ㆤ፬ࡀᡭ
ศࡅࡋ࡚ゼၥᣦᑟࠊ┦ㄯάືࢆ㐌࡟ 2 ᅇ⛬ᗘ⾜࡞࠸ࠊ་ᖌ 3 ྡࡀࡑࢀࡒࢀ᭶ 1 ᅇゼၥࡍࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸

⛶ෆᆅ༊ࡢ⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢṔྐ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ






(2018 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡾ)ࠋ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢఫࡲ࠸࡜ᑵປࢆᕷ❧⛶ෆ⑓㝔࡜ࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣᮌ㤿㤋ࠖ
ࡀ༠ຊࡋ࡚ᨭ࠼ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
1992 ᖺ࡟ࡣࠊ♫఍⚟♴ἲே⛶ෆᮌ㤿㤋(௨ୗࠊࠕᮌ㤿㤋ࠖ)ࡀタ❧ࡉࢀࠊ᪤Ꮡࡢඹྠసᴗᡤࠕᡭ࡙ࡃࡾᕤᡣ
ᮌ㤿㤋ࠖ࡟ຍ࠼ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ᤵ⏘᪋タࠕ⛶ෆᮌ㤿㤋ࠖ(ᐃဨ 20 ྡࠊᥐ⨨㈝ᖺ㛫⣙ 5400 ୓෇)ࡀ㛤タࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ1995 ᖺ࡟ࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅ᤵ⏘᪋タࠕ⛶ෆ➨஧ᮌ㤿㤋 (ࠖᐃဨ 25 ྡࠊ⿵ຓ㔠 2500 ୓෇)ࡀ㛤タ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᅵᒇࡽࡢ 2001 ᖺࡢグ㏙ 2)࡛ࡣࠊࡇࢀࡽ 3 ࡘࡢ஦ᴗᡤ࡛ࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࠊ▱ⓗ㞀ᐖ⪅ࡢ༊ู࡞ࡃࠊసᴗ࡬ࡢ
㐺ᛶࠊసᴗ⬟ຊ࡟ᛂࡌ࡚άືࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋసᴗࡣ୺࡟ᮌᕤ࡛ࠊάື᪥ࡣẖ㐌᭶㹼㔠ࠊάື᫬㛫












᪋タࡢ᪉㔪ࡢࡶ࡜ࠊࡑࡢᕤኵࢆㅮࡌࡿࡓࡵ࡟ኪ 9㹼10 ᫬ࡲ࡛ṧᴗࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡓ(2018 ᖺ 3 ᭶ 5
᪥࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡼࡾ)ࠋ๰タ⪅ࡢᓫ㧗࡞⌮᝿ࡣࠕᮌ㤿㤋ࠖࢆࠕ໭࡟㍤ࡃᫍࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡲ࡛࡟ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ㝜
࡟ࡣࠊ⫋ဨࡓࡕࡢከࡃࡢດຊ࡜࠶ࡿព࿡࡛ࡢ͆≛≅͇ࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢ㛫ࠊ1992 ᖺ࡟ࡣඹྠఫᒃࠕ࣓ࢰࣥᮌ㤿㤋 92 (ࠖ1994 ᖺࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍໬)ࠊ1995 ᖺࡣඹྠఫᒃࠕ࣓ࢰ







ධᒃᚋࡢ⥭ᛴ᫬ࠊ᭶ 1㹼2 ᅇࡢᐃᮇゼၥ࡜ࠊ⑓㝔ࡢࠕࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ (ࠖ୰ᮧ႐ேẶࡽ PSW ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ1994
ᖺ࠿ࡽ」ᩘྡయไ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ 10))ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡀ኱ࡁ࡞ᨭ࠼࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ 17)ࠋ 
2000 ᖺ 10 ᭶࡟ࡣᆅᇦ⏕άᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠕࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮ᮌ㤿㤋ࠖࡀ㛤タࡉࢀࠊࡇࡢ᫬௦ࡢ⛶ෆᆅ༊ࡢ
⢭⚄ಖ೺་⒪⚟♴ࡢ඘ᐇࡣࡵࡊࡲࡋ࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋᅵᒇࡽࡶᐇ㝿࡟ࡇࡢ᫬௦࡟ࡘ࠸࡚ࠕேཱྀࢃࡎ
࠿ 4 ୓ 5 ༓ேࡢ⛶ෆᕷ࡟඲㐨࡛ 10 ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ᤵ⏘᪋タࡢ࠺ࡕࡢ 1 ࡘࠊྠࡌࡃ඲㐨࡛ 5 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣍

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧
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ࡇࡢⅬࠊ2011 ᖺࡢ NPO ἲேࣀ࣮ࢫᕤᡣࡢ஦ᴗᡤ㛤タ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᱵ⏣Ặࡀࠕ✌࠸࡛ࡳࢇ࡞㣗ࡗ࡚ࡃࢇࡔࠖ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟బ⸨Ặࡀ཯ᑐࡋࠊ⾜ᨻࡀ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡓᑵປ⥅⥆ᨭ᥼ A ᆺ࡛ࡣ࡞ࡃྠࠊ B ᆺ࡜ᑵປᨭ᥼⛣
⾜ࡢ஦ᴗᡤ࡜ࡋࠊసᴗෆᐜࡶࠕ(฼⏝⪅࡟)ࢫࢺࣞࢫࡓࡲࡗ࡚ࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࠊ⫋ဨࡀࡡࠊࡸࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡔࡗࡓ
ࡽ࡝࠺ࡶ࡞ࡽࢇࠖ࡜⪃࠼ࠊ㑅ࢇ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࠋ௚࡟ࠊᆅᇦάືᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡶ㐠Ⴀࡋࠊ฼⏝⪅ࡢ࣮࣌ࢫ࡟࠶



















3) ཌ⏕ປാ┬㸸ᖹᡂ 29(2017)ᖺ་⒪᪋タㄪᰝ㸬ཌ⏕ປാ┬㸪2017㸬 
4) ᕷ❧⛶ෆ⑓㝔㸸ᕷ❧⛶ෆ⑓㝔(ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ)㸪ฟ∧ᖺ୙᫂㸬໭ᾏ㐨❧ᅗ᭩㤋໭᪉㈨ᩱᐊᡤⶶ 

















15) ୰ᮧṇே㸸࢜ࣜࢪࢼࣝၟရࡀ࡜ࡾࡶࡘ ᕷẸ࡜ࡋ࡚ࡢඹឤ(ୗ)㸬ࡳࢇ࡞ࡢࡡࡀ࠸㸪317㸪1994 
16) ከ⏣┤ேࠊᕤ⸨ᾈࠊከ⏣㈗௦⨾㸸ϪC㸫2 ඹྠసᴗᡤࠗᡭసࡾᕤᡣᮌ㤿㤋࠘ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚(୍⯡₇㢟㸸♫఍᚟ᖐ)㸬⢭⚄⚄
⤒ㄅ㸪91(12)㸸1121㸪1989㸬 




21) ᮐᖠᆅ⿢ᖹᡂ 14 ᖺ 12 ᭶ 19 ᪥ุỴ㸬ุ౛ࢱ࢖࣒ࢬ㸪1140㸸178-183㸪2004㸬 
22) ᭱㧗⿢ᖹᡂ 19 ᖺ 3 ᭶ 20 ᪥➨୕ุᑠἲᘐุỴ㸬ุ౛ࢱ࢖࣒ࢬ㸪1239㸸108-119㸪2007㸬
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